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M irant-ho amb perspectiva historica, sabem que l' es cola a cada país no és només arrelada i estesa per les actuacions de grans persona-litats en el camp de la política o de la pedagogia, ministres, 
catedratics, sinó, sobretot i "sobretot", per la qualitat del treball quotidia de 
generacions i promocions de mestres, i per com la ciutadania ha fet seu 
aquest treball. 
La bondat de l' es cola esta precisament en la dinamica general que 
s' estableix per definir les grans orientacions, i la seva assumpció per part deIs 
qui les realitzen o les reben com a propies que són o haurien de ser. Pocs 
noms pro pis entre ministres i savis, alguns noms col·lectius per a mestres, 
pares i ciutadania que corre. 
Pero la mateixa perspectiva historica ens obliga a recordar alguna 
personalitat dins deIs col·lectius, especialment la de mes tres de minyons, 
gent més donada a fer que a teoritzar o a escriure del qne fan. 1 cal remarcar 
els seus noms i coneixer la seva personalitat, perque amb ells la historia de 
l'escola es fa més viva, més incitant, més neta per continuar-la. 
Cada segle, a cada país, ens en deu poder i haver de presentar unes 
poques dotzenes d' aquests noms en una mena de galeria de retrats que 
sovint es fan quan el model ens ha deixat, pero que potser per aixo remar-
quem millor allo que ens en queda. 
A Catalunya, el segle que acaba presenta un panorama general molt 
fracturat en períodes polítics, molt fracturat per tant en l' evo lució de l' esco-
la. Així, una galeria de retrats de mestres ha de situar-los sempre a partir de 
les decades en que es forma la personalitat i s' exerceix la professió. 
Carme Serrallonga nasqué la primera decada del segle, el 1909, i 
passa la seva infantesa entre Sant Martí de Proven<;als i Constantí; estudia 
Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, en aquells anys vint tan espe-
cials de la curta dictadura de Primo de Rivera, sis anys d' ostentosa i fallida 
persecució d'una renaixen<;a catalana que venia del XIX, i havia infós i tot deu 
anys la política de la Mancomunitat. 
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Carme Serrallonga hagué d' estudiar en una universitat encara 
anacronica, pero ja tenia fora d' ella uns models literaris, culturals i cívics 
molt més vius i valuosos que els que li eren presentats academicament. 
Encara a la universitat, pogué presenciar la caiguda d'un dictador i d'una 
monarquia, i l'adveniment d'una república, espectacles altament incitants 
per als estudiants joves. 
Incitants i formatius, més que més si immediatament tens la sort de 
poder integrar-te en alguna de les noves instancies conseqüencia del canvi, 
que en el sistema educatiu de Catalunya foren moltes, des deIs grans grups 
escolars de Barcelona i les noves escoles arreu del país, a l'Escola Normal de 
la Generalitat, la Universitat Autonoma i l'Institut Escola. 
Carme Serrallonga forma part d' aquell grup de joves professors de 
vint anys que, amb el Dr. Josep Estalella al timó, menaren la nau de l'Institut 
Escola del Parc, una de les aventures pedagogiques més extraordinaries i més 
assenyades, alhora, que s'ha donat entre nosaltres, tramant i ordint la forma-
ció integral de la personalitat deIs alumnes amb el desenvolupament de les 
activitats d' estudi, creació, espai, cooperació i responsabilitat cívica més edu-
catives. 
El temporal de la guerra afecta l'Institut Escola personalment, mori-
ren professors joves i alumnes grans que eren al capdavant, i el mateix Dr. Es-
talella, molt afectat per aquelles morts. Pero cap d' elles no pogué tor<;ar o 
desvirtuar la qualitat de l'aventura pedagogica fins al gener de 1939 en que 
l'Institut Escola fou clausurat com a tal i els professors dispersats, amb pla<;a 
o sense. 
El 1939 va ser un any fita tragica per a l' escola en general i per a la 
majoria deIs seus mestres. Tots hagueren de passar obligadament per l' as-
sumpció d'unes "Nuevas orientaciones", entrar en la dinamica d'exculpa-
cions, de denúncies i de "fidelidades inquebrantables", per poder reaccedir al 
propi lloc de treball, quan aquest encara existia. Els castigats comptabilitzats 
passaren del miler, i els no comptabilitzats, pero persistents en la seva pro-
fessió, passaren a formar part de la historia soterrada de la dignitat de l'es-
cola, i foren refugi de la concepció de renovació pedagogica inherent a aques-
ta dignitat. Carme Serrallonga, als seus trenta anys, entra a formar part de la 
confraria de la renovació, amb els confrares dispersats, només amb la viven-
cia d'uns models i la voluntat, dignitat, de continuar essent, com fos, el que 
s'era. 
Diverses i disgregades foren les poques opcions d'aquell moment, i 
poquíssimes són les que han perdurat fins als nostres dies. Carme Ser-
rallonga n'inicia una: l'Escola Isabel de Villena. Inicia, configura i mena per-
sonalment més de quaranta anys aquesta escola que mereix figurar en la 
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historia de l' escola de Catalunya com ha quedat gravada la seva obertura en 
la personalitat de promocions i generacions de deixebles i mestres, que amb 
motiu de la mort de Carme Serrallonga ho han expressat. 
Des de 1939, i especialment en la foscor deIs anys quaranta, l'Escola 
Isabel de Villena va practicar la normalitat de la renovació pedagogica, les 
activitats creadores, la coeducació, el tractament de la llengua catalana deIs 
infants, la no-incu1cació ideologica ni religiosa, d'una manera discreta, 
davant de les autoritats, fon;osament, pero també davant i al costat de pares 
i mestres, per la forc;a de la personalitat de Carme Serrallonga. Un deIs seus 
professors, Ricard Salvat, ho recordava amb aquestes frases: "no em va donar 
mai cap consell ad personam", "tot anava donat per si mateix", "tot era de logi-
ca", "tot es produla amb normalitat". Efectivament, amb la normalitat de qui, 
havent conegut i havent-se fet en una experiencia pedagogica puntera i nor-
mal, extensible, alhora, havia optat per continuar vivint i treballant en la 
mateixa línia, pero no per normalitat, sinó per difícil exercici de dignitat en 
circumstfmcies adverses. 
L'any 1965, en ocasió de preparar el treball per al primer curs de 
tarda de Rosa Sensat, vam visitar Carme Serrallonga: ens obrí discretament 
la seva escola que ja tenia més de vint-i-cinc anys de vida, i que ja era oberta 
a altres sol·licituds. Perque l'adversitat no havia agreujat la seva discreció. La 
personalitat de mestra de Carme Serrallonga s' expressa de manera explícita 
en alguns camps dins de l' escola i superant el seu ambit. La llengua, les llen-
gües, la música, el teatre, foren origen i objecte de les seves passions de dona 
moderna, en un món que es modernitzava a batzegades. 
Així, la seva intervenció a l' Adria Gual ha estat decisiva per al teatre 
a Catalunya, com les seves traduccions d' obres de diverses llengües, seguint 
la música de cada una, com el seu plantejament de coneixement de la llengua 
viva amb les seves vives variants als primers programes de TVE, encara no 
TVe. La seva autoritat científica i humana en tots els camps, els obria al 
corrent constant de la renovació ciutadana, al costat de les generacions més 
joves. Ara que ha mort, treballava en la traducció de Peer Gynt, voldríem pen-
sar que la melodia de la mort d' Ase l'ha acompanyada en el traspaso 
Carme Serrallonga ha estat una discretíssima mestra d' escola i una 
esclatant mestra de ciutadania en els diversos actes del drama del segle xx a 
Catalunya. Personalitats com la seva permeten entrar en el XXI amb moltes 
llic;ons apreses dins i fora de l' escola. 
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